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DEL MINISTERIO DE MARINA
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Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.




SECC1ON DE CAMPAÑA.—Resuelve instancia de un sargento
de Ejército. -Concede recompensas y da gracias de R. O. al
personal que expresa.
SECCION DL PERSON XL—Concede separación de la Aca
demia a un 2.° maquinista.—Desestima propuesta de conce
sión de cruz de San Hermenegildo al personal que expresa.
SECC1ON DEL MATERIAL—Baja por retiro de un operario
de La clase de la maestranza permanente de la Armada.—
Dispone desembarco de un ídem de 2.a ídem.—Resuelve ins
tancia de un ídem.—Nombra Junta para estudio de propues
tas sobre personal y material de motores de explosión.—Au
toriza al Director de la Escuela de Aeronáutica Naval para
prorrogar contrato con un instructor.—Concede crédito paraadquisición de material eléctrico.—Dispone repetición depruebas con un proyector eléctrico en ei crucero 'Reina
Victoria Eugenia».-- Asigna fondo económico a los aljibes
que expresa. --Dispone remisión de material de tiro al polí




Excmos. Sres.: S. M. el Rey (g. D. g,) se haservido disponer lo siguiente:
Recompensas.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de_ la comunicación de
V. E. de fecha 29 de abril último, en la que trascribeotras del Director de la Escuela de Aeronáutica Naval
y del Comandante de Marina de Tarragona, referentes-al laudatorio proceder de los doctores, hermanos, Saba
té, de Tortosa, que acudieron desde esta población a
Tarragona. para la asistencia y curación de los aviadores heridos en el accidente ocurrido en San Carlosde la Rápita, cuyos servicios fueron prestados desinteresadamente por los citados doctores, S. M. el Rey(q. D. g.) ha tenido a bien disponer se den las gracias
en su Real nombre a los doctores mencionados Dor eldesinteresado y loable proceder con dicho motivo.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento y demás efectos.—Dios guarde a V. E. Muchos
años.—Madrid, 11 de mayo de 1926.
CORNEJO.
porte «Almirante Lobo-: la R. O de 7 de agosto de 1925 so
bre pintado de la faja de flotación. Aprueba modificacíones
en varios cargos.
SECCION DE AR FILLER! 4. — Dispone elaboración de cuartos
de carga para cañón de 30,5 cm. Vickers
SECC1ON DE SANIDAD. —Resuelve instancias de los Comtes.
Méds. D. R. Abengochea y D. M. Pérez.— Autoriza uso de in
signias al Farm. M. D. L. López.--Desestima propuesta de
concesión de cruz de San Hermenegildo a un pi-imer practi
cante.
INTENDENNICIA GENERAL. -Resuelve instancia del Cap. de F.
D. R. Martínez-.—Concede gratificación de efectividad al personal que expresa. —Resuelve instancia de un escribiente de
N.O.
Circulares y disposidones
SECCION DEL PERSONAL—Publica relación dei número ob
tenido en ei sorteo por los opositores a ingreso en la Escue
la Naval Militar.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Señores
o
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la propuesta de recom
pensas que el General Jefe de las Fuerzas Navales del
Norte de Africa elevó a este Ministerio con .oficiode 25 de febrero de 1925, formulada a favor de personal de la Armada por los méritos contraídos en nues,
tra zona de Protectorado en Marruecos en el períodocomprendido del 4 de abril de 1924 al 1.° de agostodel mismo año, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo conel parecer emitido por la Junta de Clasificación y Re
compensas, ha tenido a. bien conceder la cruz de la Orden del Mérito Naval, con distintivo rojo, de la clase
que al frente de cada uno se indica, al personal quefigura en la relación que a continuación se inserta, porhallarse comprendido en los preceptos del Reglamentode recompensas en tiempo de guerra para la Marinamilitar de 19 de octubre de 1921 y el artículo 62 del vigente.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.---Madrid, 23 de abril de 1926.
CORNEJO.Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Nortede Africa.
Sr. Intendente Genern1 de Marina.Señores
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N () M l U F. S
D. Sebastián Gómez y Rodríguez de Arias
Julio Suances y Carpegna
Manuel de la Cámara y Día-,
Crucero "Cataluria„.
D. José M» Rap,-el y García.
Francisco Miralles Leal.
) Antonio Seijas Suárez.
, Manuel Bravo Melero
José Guillén Corral











































1)( s-ztgunda clase sin p(nsi("In.
■
s 1)e primera ciase sin p1,m3i(1l.
Crucero "Extremadura„.
D Ernesto Escat Gerad
» José Velase() Romero






Angel Padín Lorenzo •
Robustiano Suarez Fernández
De plata sin pensión.
primera clase sin pensión.
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Cañonero "Cánovas del Castillo„
D llamón de Anbarede Leal
Miguel A. Gareía Agulló. ..... . ......
.» f ¡nal' .1 Ramírez Montesinos
De primera clase sin pensión.
Ricardo Pérez Sánchez
,› José Torres Serantes
• Antonio Forné Ruiz
u Pedro Fez Lara
Ginég Llamas Bernal
José Iglesias Iglesias
Pedro Capan ós Hernández
Rafael Sueiro Moliner
Miguel Juanico Hernández
Antonio Martínez MartínezAngel Capaceti Bernau
losé Berenguer Soler.
Juan Manuel RiegoAdolfo García Tabares.
Inocencio Salvador CabanéJosé Simó Rivera
Manuel Martínez Ucba
Luis Méndez Doval
Agustín Lemos Ubelanes De plata sin plulsión.Andrés Gibaja Román.




































Contador de fragataPrimer Condestable
Cañonero "Laura
.
D. FranciscoNúñez Rodríguez» Rafael Alvarez Ruiz
Eustasio Fernández GarcíaLorenzo Florit BuilsEugenio Basterrechea
Francisco Ozores MariñoSebastián Valencia HurtadoJuan Soler Aro











D. Luis Lallemand Menacho
» José M.a Montero y de Azcárraga .» Angel Gamboa y Sánchez Barcáizte,gJulio Alvarez N'ouvillas
Federico Curt y AmérigoJoaquín Clemente Ramos
De primera clase sin pensión.
De plata sin pensif-Sn.
•
De primera clase sin pensión.
De plata sin pensión.
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\ De plata sin p(:nsión.
• Cañonero "Laya,..
D Angel Gamboa y SánchezBarcáiztegui
» Adolfo Fernández Barroso
Antonio Difain Sánchez
Manuel Bermúdez Quirós










1 De primera clase sin pensión.
1 De plata pensionada con 25 ptas. men
) suales durante cinco años.
/ De plata pensionada con 12,50 ptas. men
\ suales durante cinco años.
n
/
De plata sin pensión.
Guardacostas "Larache„.
1) José Maura Nocheto






Fidel Axpi Eguren .
León Anazagasti Izpizua
Ricardo Armada Cambeiro









D. Manuel Alemán de la Sota
» David Martínez Sánchez
» Salvador Corrales Vidal
De plata sin pensión.
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De plata sin pensión.
Guardacostas «Alcázar
D Jerónimo Prieto de la Peña





























D Manuel Espinosa Rodríguez










Antonio Gil Omi I.
José Gómez Cortés








; De plata sin pensión.
De primera clase sin pensión.
•
De plata sin pensión.








Cabo de mar.. ...
Marinero carpintero
















































1 )c111:ila sH1 pensitítit
Guardacostas tiachiMitiltiya .
H 1 1 i1I (q1SiÓn.


































































VraneiscO López Iturraldp lie pl:It;t :zin pensión.
3Ianuel Paz ... ........ . • • . • •.
Luis Couio Lanceíra
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De piala sin pensión













D. Antonio Ruiz Silva
; Antonio Martínez Roldán
Antonio Melero Limas





losé Garrido López;Jerónimo Linares Orts
Ramón Caamaño López
Domingo Bilbao Goirenia
Juan de Casas Benítez
Gabriel García Vera
Gaspar Reiso García

























De plata sin pensión.
De plata sin pensión.
Guardacostas ,<Uadoilluert».









D. Francisco Nadal García
‘) Antonio Moreno Gallego
• Alfonso Menas Deudero
» Rafael Domínguez Méndez












De primera clase sin pensión.
) De plata sin pensión.





















































D kntonio Fernández Seijas
D Juan Moya García
Miguel Situó Bou
Manuel Vila Dopico.






José García de la Casa
Antonio de la Vera Cotillo
José A Fernández Fernández





D. Antonio Bouzo Rodríguez De primera clase sin pensión.
José García Calbar
Vicente LagoGonzález
Andrés Quintián Fraquela , De plata sin pensión.
Antonio Saiñas Teira
Excmo. Sr.: Dada cuenta de escrito del Comandante
de Marina de Sevilla referente a la inaüguración del
canal de Alfonso XIII, S. M. el Rey (q. D. g.) ha teni
do a bien conceder la cruz de primera clase de la Or
den del Mérito Naval, con distintivo blanco, al Prác
tico mayor del puerto de Sevilla, Capitán de la Marina
mercante, D. Vicente Zaragoza García, en premio a los
meritorios servicios y celo e inteligencia con que ha
coadyugado a los trabajos preliminares a la inaugura
ción del mencionado canal.
Es asimismo la Soberana voluntacl. de S. M. se den
las gracias en su Real nombre, por sus meritorios ser
vicios prestados con el mismo fin, al Jefe del material
flotante del puerto, D. Luis Orellana y Massa, y a los
Prácticos que pilotaron en el acto de la inauguración
el crucero argentino Buenos Aires y el español Blas
de Lezo D. Joaquín Fernández Boyer y D. Luis Mi
llán y
• Muñoz.
De Real orden lo digo a V. E para su conocimiento
y efectos.—Dios gnArde a V. E. muchos años.---Ma
drid, 12 de mayo de 1926. CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Director General de Navegación.
S-!.. Intendente General de Marina.
Señores
Exorno. Sr.: Dada cuenta de la instancia del Sargen
to del Batallón de Cazadores de Africa, número 10, Ra
fael Vázquez Monfort, en súplica de que se le conceda
el derecho al uso del distintivo de la Medalla_ Naval
otorgada a la lancha gasolinera M-3 por Real orden
de 31 de diciembre de 1921 (D. O. núm. 26, 1922), por
haber estado embarcado en dicho buque y merecido
recompensa por Soberana resolución de 26 de octubre
de 1922 (D. O. núm.' 248), instancia que ha sido remi
tida por el Ministerio de la Guerra con Real orden
de 25. de agosto de 1925, S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con la consulta emitida por la Junta de Cla
sificación y Recompensas, se ha servido disponer se
desestime dicha instancia por carecer de derecho a la
gracia que solicita.
-
Lo que de Real ordenl digo a V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 8 de mayo de 1926.
CoRsEjo.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Recom
pensas de la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Señores
—- —
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Sección del Personal
Academias y Escuelas.
Concede la separación de la Academia de Ingenie
ros y Maquinistas, en donde se encontraba haciendo el
cursillo preparatorio para ingreso en la primera Sec
ción del Cuerpo, al segundo Maquinista de la Armada
D. Nicasio Pita y de Ponte; aprobándose el nasaporte
para su anterior destino, dispuesto por el Capitán Ge
neral del Departamento del Ferrol.
14 de mayo de 1926.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
CORNEJO.
-O
Orden de San Hermenegildo.
Excmo. Sr.: El Director General de Instrucción y Ad
ministración del Ministerio de la Guerra, en Real orden co
municada de 30 del mes último, dice a este. Ministerio lo
que sigue,:
"E,xemo. Sr.: El Sr. Ministro de la Guerra dice hoy al
Presidente del Consejo Supremo de. Guerra y Marina lo si
guiente : "Vista la documentada propuesta que V. E. remitió
d. a este Ministerio en 13 del mes actual, sobre concesión. de
Cruz de San Hermenegildo- al primer Contramaestre de
la Armada D. Cándido Taboada Campos ; teniendo e
ta que su bien la ley de 29 de junio de 1018, en s
cima, apartado h). concede ingreso en la expres
a distintos Cuerpos del Ejército y Armada, es..th
condición precisa de que los interesados
pacho de. Oficial. condición que no reúne el rlictilesto,;''
que la clase a que pertenece no tiene asimi1a1.4
(q. D. g.). de acuerdo con lo informado por 1
de la Orden, se hl servido desestimar la propu de
ferencia, por no reunir el interesado • las condicion ré011811,mentadas." •
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid, 14 de mayo de 1926.
CORNEJO.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferro].
Excmo. Sr. El Director General de Instrucción y Ad
ministración del -Ministerio de la Guerra, en Real orden co
municada de 30 del mes último. dice a este Ministerio lo
que sigue:
"Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de la Guerra dice hoy al
Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina lo si
guiente: -Vista la documentada propuesta que V. E.
remi
tió a este -Ministerio-en 13 del mes actual, sobre concesión
de Cruz de San Hermenegildo al primer Condestable de la
Armada D. Aurelio Maura Nocheto ; teniendo en cuenta que
si bien la ley de 29 de junio de 1918, en su base décima,
apartado 11) concede ingreso en la expresada Orden a dis
tintos Cuerpos del Ejército y Armada, esto es con la con
dición precisa de que los interesados tengan Real despa
dm de Oficial. condición que no reúne el propuesto, y que
la clase a que pertenece no tiene asimilación, el Rey (que
Dios guar(le), de acuerdo con lo informado por la Asam
blea de la Orden. se ha servido desestimar la propuesta
de referencia, por nt) reunir el interesado 'las condiciones
reglamentarias.
"
.Lo que de Real orden digo a. V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde • a V. E. muchos años.--Ma
drid, 14 de mayo de 1926.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
General jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
o
Excmo. Sr. : El Director General de Instrucción y Ad
ministración_ del Ministerio de la Guerra, en Real orden
comunicada de 30 del mes último, dice a este Ministerio lo
que sigue:
"Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de la Guerra dice hoy al
Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina lo si
guiente : "Vista la documentada propuesta que V.E. remitió
a este Ministerio) en 13 del mes actual, sobre concesión de
Cruz de San Hermenegildo al pnimer Contramaestre de
la Armada D. José María Castro Montero ; teniendo en
cuenta que si bien la ley de 29 de, junio de 1918, en su
base décima. apartado concede ingreso en la expresa
da Orden a distintos Cuerpos del Ejército y Armada, esto
es con la condición precisa de que los interesados tengan
Real despacho de Oficial, condición que no reúne el pro
puesto, y que la clase a que pertenece no tiene asimilación,
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la Asam
blea de la Orden, se ha servido desestimar la propuesta de
referencia por no reunir el interesado las condiciones re
glamentarias."
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid. 14 de mayo de 1926.
CORNEJO.
Sr. General {efe de la Sección del Personal.
Sr. Capit(tn Ge.neral del Departamento de (.'ádiz.
Sr.: El Director General de Instrucción yE
Administración del Ministerio de la Guerra, en Real or
-de:n cpikiuhicada de 30 del mes último, dice a este Mi
lo que sigue:
tiétIto. Sr.: El Sr. Ministro de la Guerra dice hoy al
1MM-de del Consejo Supremo de Guerra y Marina
lásíuiente: «Vista la documentada propuesta que
E. remitió a este Ministerio en 12 del mes actual so
4.
bre concesión de cruz de San Hermeneigildo al primer
Condestable de la Armada D. Francisco Prieto Rubí,
teniendo en cuenta que si bien la ley de 29 de junio
de 1918, en su base décima, apartado h), concede in
greso en la expresada Orden a distintos Cuernos del
Ejército y Armada, esto es con la condición precisa de
que los interesados tengan Real despacho de Oficial,
condición que no reúne el propuesto, y que la clase a
que pertenece no tiene asimilación, el Rey (q. D. g.), de
1)xuerdo don lo informado por la Asamblea *de la Or
den, se ha servido desestimar la propuesta de referen
cia, por no reunir el interesado las condiciones regla
mentarias.»
Lo qué de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.-----Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid, 14 de mayo de 1926.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz:
Excmo. Sr.: El Director General de Instrucción y
Administración del Ministerio de la Guerra, en Real
orden comunicada de 30 del mes último, dice a este
Ministerio lo que sigue:
«Excmo. Sr. El Sr, Ministro de la Guerra dice hoy
al Presidente del Consejo Sunremo de Guerra y Mari
na lo siguiente: «Vista la documentada propuesta que
V. E. remitió a este Ministerio en 13 del mes actual so
bre concesión de cruz de San HerMenegildo al primerCondestable de la Armada D. José Barros -Calviño, teniendo en cuenta. que si bien la ley de 29 de junio
de 1918, en su base décima, apartado h), concede in
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gres° en la expresada Orden a distintos Cueros del
Ejército y Armada, esto es con la condición precisa de
que los interesados tengan Real despacho de Oficial,
condición que no reúne el propuesto, y que la ,:lase
que pertenece no tiene asimilación, el Rey (q. D. g..), de
acuerdo con lo informado por la Asamblea de la Or
den, se ha servido desestimar la propuesta de refe
rencia, por no reunir el interesad.° las condiciones re
glamentarias.»
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos aív)s.
Madrid, 14 de mayo de 1926.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Pel.sonal.
Sr. Comandante General de la Escultdr,-, de lnsu
Seccion del Material
Maestranza.
Exorno. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por la. Sección del Material, ha tenido a
bien disponer cause baja en la Maestranza de la Arma
da el día 16 de junio próximo, -por cumplir la edad
reglamentaria para el retiro, el Operario de primera
Clase Manuel Vázquez López.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años.---Ma
drid, 14 de imayo de 1926.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferro].
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por la Sección del Material, ha tenido a
bien disponer que el Operario de segunda clase, herre
ro, de la dotación del Cataluña José Requena Gonzá
lez desembarque del referido crucero, por tener cum
plida su campaña reglamentaria de embarco, con arre
glo a lo determinado en el primer párrafo del artícu
lo 100 del vigente Reglamento de la Maestranza de la
Armada, y sea pasaportado para el Departamento de
Cartageña, de donde procede.
De Real orden lo digo a V. E. para su .conocimiento
y efectos. Dios guarde a V. E. muchosaños.--Madrid,7 de mayo de 1926.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada poi- el Capitán
General del Departamento de Cádiz, (lel Operario de se
gunda clase Rafael Blanco Castaño. que solicita se le con
ceda el pase a la situación de reemplazo por enfermo, y
vista el acta de reconocimiento facultativo que se acompa
ña, S. M. el Rey (q. -D. g.). de acuerdo con lo informado
por la Sección del Material. ha tenido a bien acceder a lo
solicitado. en virtud de lo dispuesto en el punto 2.° de la
Real o:den de 17 de octubre de 1922 (D. O. núm. 236), y
con sujeción a lo que determina el art. 4.° del Reglamento
de la referida situación de reemplazo.
De Real orden lo digo a V Ti:,. pai-a su conocimiento y
e fectos.-— Dios guarde a E. muchos ---M lrid, i r
(le mayo de [926.
CoRNEjo.
Sr. General Jefe de la Sección (lel Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz,
Sr. Intendente General de Marina.
Aeronáutica.
Excmo. Sr.: S. 1VI. el Rey (q. D. g..), :de conformidad
con el parecer de la Sección del Material, se ha sem
do disponer que por una Junta, compuesta -por el Co
ronel de Ingenieros de_ la Armada D. Nicolás • Ochoa
Lorenzo, Presidente; los Capitanes de Fragata D. Sa
turnino Montojo y Platero y D. Pedro M." 'Cardona y
Prieto y el de Corbeta D. Enrique Delgado y Viaña, se
proceda a estudiar, presentando las oportunas propues
tas referentes a los puntos siguientes:
Primero. Sobre .1a 'organización de adquisición y en
tretenimiento del 'material de motores de explosión
marinos y el de vehículos automóviles.
Segundo. Sobre la instrucción del personal que ha
de :atender a aquella organización, coordinándola con.
el reclutamiento único y con las necesidades de los mis
mos motores aéreos.
Lo -que de Real Orden digo a' V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 14 de mayo de 1926.
CoRNEjo.
Sr. General Jefe de la Sección del Material y Direc
tor de la Aeronáutica Naval.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. General Jefe de la Sección de Ingenieros.
o
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación urgen
te, número 937, del Director de la Escuela de Aeronáu
tica Naval, de 31 de marzo del actual, solicitando au
torización para prorrogar por seis 'meses el contrato
con el instructor de aviones torpederos de aquella, Es
cuela Capitán Andrews (Harold James), aprobado por
Real orden manuscrita de 10 de enero de 1921, Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo in
formado por la Sección ‘-del Material, Intendencia Ge
neral e Intervención Central de este Ministerio, se ha
servicio autorizar al mencionado Director para prorro
gar el contrato en el plazo antedicho, previa la confor
midad del interesado, y finalizando el compromiso
en 27 de octubre próximo.
Lo que de Real orden digo a V. E. Para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos, años.
Madrid, 11 de mayo de 1926.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material, Director
de la Aeronáutica Naval.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores
Electricidad.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial del 'Pte
sidente de la Junta de gobierno del Arsenal del -Ferrol
de fecha 16 de marzo último, elevando .presupuesto
formulado por el Ramo de electricidad y aprobado por
aquella Junta, solicitando el crédito de dos 4-nil quinien
tas noventa y nueve pesetas ochenta y cinco céntimos
(2.599,85) como ampliación al concedido por Real or
den de 12 de septiembre último, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con lo informado Dor la
•:zoo. Di:idisil1NIS-114;1.(10 DE li.ARIN,.‘ 845;4-NUM. 109.
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Sección del Material, se ha dignado autorizar 'a ad
quisición sin formalidades de subasta y concurso y con
ceder el citado crédito con cargo. al capítulo 13, art:cu
lo 3.(), del vigente presupuesto.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y demás efectos.----Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid, 11 de mayo de .1926.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores
—o--
Excmo. Sr.: S. M. el Rey • (q. D. g.), de conformidad
con• lo informado por la Sección del-Material, se ha dig
nado disponer que se aproveche la primera oportuni
dad que se presente para repetir en ,el crucero Reina
Victoria las pruebas hechas en el Méndez Núñez con
el proyector eléctrico de 60 cm., dotado de lám )ara
«Beck», facilitado por la-Casa Siemens Schuckert.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 7 de mayo de 1926.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la. Sección del Material.
Señores
Fondos Económicos.
Excmo. Sr.: Visto el eserit9 del Cagitán Generi.l. del
DepartamentJ de Cádiz número 1.554, de 26 de abril
último, interesando asignaciones mensuales de Fondo
económico a cada uno de los aljibes Africa y E y un
auxilio por un.a sola vez para adquisición de enseres
de rancho y otros efectos, S: M. el Rey (q. D. g.),. de
acuerdo .con lo informado por la Sección del Material,
ha tenido a bien asignar la cantidad de pesetas -:iento
(100) mensuales-a. cada uno de los citados :11jibes
mientras permanezcan en aguas . de . Africa, cantidad
que deberá
•
incluirse en el primer proyecto de !)re.su
puesto que se redacte, y. que para :adquisición en
seres de rancho y otros efectos se remita, duplicada,
relación 'valorada de los citados efectós, para :u au
imento'.o cargo.
•De Real orden lo digo a.V. E. para su conocimiento y
efectos.----Dios guarde a V. ;E. muchos años.----Ma






,i101. , ' , --''V..'<ill I1:xemo. Sr.: En virtud de lo dispuesto por la Real .or-.den (le 3 del presente mes (E). 0.'núm. 99, pág-. 760), y en
cumplimiento a la ReaLorden de 29 de mayo de 1925. (DjA
Rio OFICIAL 11ÚT11.' 122, pág. 793), S. M. el Rey (g. D.g.)
se 'ha: servdo disponer quo. el mate:-ial de la siguiente relación correspondiente al cargo de "Dirección del tiro'!.de
cada uno de los cañoneros. Marqués dr la 1-7icidria y 1)4(rMaria de Holina. una vez, recibido en .krsenal, sea remi
tido al depósito que la Inspección Central del ti.-o naval tie
ne- establecido en« el polígono de tiro de la' Base irtval 'de
Cádiz, ijal-a cumplimentar lo establecido en dicha Sobe
rana disposición.
Lo que de. Real orden comunico a 'V. 1,. para su conuici
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
. Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Señores
--o
Inspección Central del Tiro Naval.
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--
Madrid. 1.1 de mayo de 1926.
CoRNlijo.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.




Cañonero Doña María de Molina.
Un telémetro de i. mts. de base, Barr Stroud, núni. 25.844
v montaje núm. 1.657.
Un gemelo de noche. Zeiss. núni. 1.153.811, de 7 X 50.
Dos gemelos de día. Zeiss, de 6 X 30. núms. 1333.114
1.133.115.
Un cronógrafo, Omega, núm. 5.326.616.
Un anemómetro, núm. 1.353.
-Un reloj de alcances. Zeiss. nám. 24.
Un rocórd, Barr Struud, núm.
Un trasportador, de talco.
Una caja de compases.
Una regla graduada, de talco.
t Dos escuadras, de talco.
Un doble decímetro de madera, graduado.
Un trazador de rumbos.




al:1'7011eJO Marqués de la Victoria.
Un telémetro. estereoscópico. Zeiss. de -mts. de base, nu
mero 37.9, con soporte, reeling y accesorios.
s, Un estereotipo, 'Bacr Stroud..núm. 2.821. con montaje
j.,5 -de cubierta núm. 1.775.
'11:n gemelo .de noche, Zeiss, de 7 X 50, núm. i.t33.829.
Dos gemelos de \(lía. ZeisS. de 6 X 30. núrns. .1.133.124 y
.1.133.125. . .
; Un cronógrafo, Omega,. núm. 6.292
Cii anemómetro Negretti.-& ZaMbra, núm. 1.347.
*1 1.7n reloj de alcances.. Zeiss, núm. 34, con montaje trípode.
.1 1.7n rocord. Barr Stroud M. FI. A-2, núm.. 28, con montaje
trípode.
.. -
Un trasportada-, de talco. •
Una: caja de compases.
Una regla graduada; de talco.
,It'Dos escuadras, de talco..
.,11:11 doble decímetro graduado, de madera.
lilUn trazado: de rumbos.
i
Un Pang-entaker.. Barr Stroud, núm. 355.




#--4.::'*-4 --• : o
estereomicro
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Comandante. Ge
neral del Arsenal de La Carraca. número 464, de 24 de
abril último, sobre pintado de la. faja. de flotación -del
Aknirante Lobo, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por la-Sección de Ingenieros 'y con
formándose con lo propuesto por la Sección del Mate
rial, ha tenido :a bien disponer se haga extensiva para
el, citado trasporte de guerra la Real orden de 7 de
agost de 1925 (1). 0. núm. 181, qág. 1.203), relativa
al Contramaestre Casado.
De Real orden lo digo a V. E. ¡mi-a:su con,-)ci■.niento
y .efectos.----Dios guarde á V. E. muchos años.'—Ma
drid, 11 de mayo de 1926.
Con Niz.ju
General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Comandante General del Arsenal de La Carraca.
Señores
9 '846. NUM. IO
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Capitán General del
Departamento del Ferrol núm. 629, de 3 de abril últitno.
con el que remite relaciones de los efectos que propone
sean aumentados en el inventario del Hospital de Marina
de dicho Departamento. S. M. el Rey (q. D. g.)., de acuerdo con lo informado por la Intendencia Gefieral y confor
mándose con lo propuesto por la Sección del Material, ha
tenido a bien aprobar el referido aumento, según expresa
la relación que a continuación se inserta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y,efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 7de mayo de 1926.
CORNEJO.
Sr. General jefe de la Sección del Material.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol. -




Una caldera de hierro fundido; de una superficie
de caldeo total de 8 metros cuadrados, com
pleta. con su zócalo de hierro v sus acceso
rios, como regulador automático de com
bustión, termómetro, llave para llenar y va
ciar, lidies de fogonero. limpieza y corta
fuego............
Un depósito de expansión, con sus palomillas
de hierro. y un hidrómetro indicador de nivel
de agua... ...
37 radiPdores de hierro fundido, formando una
superficie de caldeo total de 96.55 metros
cuadrados...*
37 llaves de paso, de bronce, la parte superior
niquelada y de doble graduación. y ro tor
nillos para sacar el aire... ...
Un grupó motorbomba para 47 litros por mi
nuto y una presión de 3,5 metros de columna
de agua. con sus accesorios, como cuadro,
tres llaves correderas y una válvula de aire...
Unos 555 metros de tubería de hierro forjado.
de ro a 32 mm. de luz, con todos sus acceso
rios y material de. sujeción... ...
• • •








Una caldera de hierro fundido. de una superficie
de caldeo total de 8 metros cuadrados. comple
ta, con su zócalo de hierro y sus accesorios.
como regulador automático de combustión,
termómetro, llave para llenar v. vaciar, úti
les de fogonero, limpieza y corltafuego... 1.9oo,00
Un depósito de expansión, con sus palomillas de
hierro, y un hidrómetro indicador del nivel
de agua... ... T 50.00
‘38 radiadores de hierro fundido, de una super
ficie de caldeo total de 102.75 metros cuadra
. 4.200.00
38 llaves de reglaje, de bronce, y de doble gra
duación, y TO tornillos para sacar aire... ... 55o.00
Un grupo motorbomba para 47 litros- por minu
to y una presión de 3.5 metros, de columna
de agua. con sus accesorios, como cuadro,
tres llaves corredera y una válvula de desaire
Unos 560 metros de tubería de hierro forjado.
de ro a 32 mm. de luz. con todos sus acce
sorios ymaterial de sujeción... .. • ... ... • 2.400.00
PABELLÓN DE COMPROBACIÓN
Una caldera de hierro fundido, de una superficie
1.430,00
total de. 5 metros cuadrados, completa, con su
/.óc.?..i.o de hierro y sus accesorios, como re
gillador automático de combustión, llave parall¿nar y vaciar, útiles de fog.'onero -N.' limpieza
v cortafuegos... ...
Un depósito de. expansión, de chapa de hiero.
con sus palomillas, y un hidrómetro indicador
de nivel de agtía.......
19 radiadores de hierro fundidd, de una super
ficie de caldeo total de 65,21 metros cuadra
1-9 jlaves de paso, de bronce, la parte superior
ninueladg, y de doble graduación, y tres torni
llos para sacar aire...
Unos 555 metros de tubería de hierr.o forjado,
de io a 64. mm. de luz, con todos sus acceso
rios- y material de sujeción... ... • • • • • • • • • • •
PABELLÓN DE CONTAGIOSOS
Ulla caldera de hierro fundido, de. una superficie
total de 4 metros cuadrados. completa. con to
dos sus accesorios, como arriba...
Un depósito de expansión, con sus palomillas de









3 radiadores de hierro fundido, de una superfi
cie de caldeo total de 43,9 metros cuadrados. 1.800,00
13 llaves de paso, de bronce, la parte superior
niquelada, y, de doble graduación... 200,00
Unos 230 metros de tubería delierro forjado.
(le. J3 a 64 mm. de luz, con todos sus acceso
rios y material de sujeción... ... 1.900.00
PABELLÓN DE OPERACIONES
Una caldera de hierro fundido, de una superfi
de de caldeo total de 1,5 metros cuadrados,
completa, con sus accesorios. como la ante
rior... ... 570.0o
Un depósito de expansión, con sus palomillas de
hierra, y un hidrómetro indicador de nivel de
75.00• ...
Cuatro radiadores de hierro fundido, con una
superficie de caldeo total de 19,1 metros cua
drados...
Cuatro llaves de paso, de bronce, la parte su
perior niquelada, y de doble graduación... ...
Unos 50 metros de tubería de hierro forjado.
de 13 a 51 mm. de luz, con todos sus acceso
rios Y matérinl de sujeción...
PABELLÓN DE EXPANSIÓN
(Antes• presos.)
Una caldera de hierro fundido, .de 145 metros
cuadrados de superficie de. caldeo, completa,.
con sus-accesorios, como la anterior... ...
Un depósito de expansión, con sus palomillas,
y am hidrómetro indicador de nivel de agua.
Siete radiadores de hierro fundido, con una su
perficie de caldeo total de 15.,1 metros cua
drados...
Siete llaves de paso, de bronce, la parte supe
rior niquelada, y de doble graduación... ...
Unos 130 metros de tubería de hierro forjado,
de ro a 32 mm. de luz, con, todos sus acceso
rios y material de sujeción... ...
PABELLÓN DE PRESOS
(Antes quirófmco.)












1)1_ bsi` t iN 1 Ii_1( t ARI N A
ficie de caldeo de un metro cuadrado, com
pleta, con sus accesorios, corno la anterior...
Un depósito de expansión, con sus palomillas.
un hidrómetro indicador de nivel de agua...
Tres radiadores de hierro fundido, con una su
perficie total de caldeo de i 1,16 metros cua
drados... .•• ••• ••• ••• • •• •••
Tres llaves de paso, de bronce, la parte supe
rior niquelada y de doble graduación... ...
Unos 40 metros de. tubería de hierro forjado.
de .13 a 42 mm. de luz, con todos sus acceso
rios y material de sujeción... .
EFECTOS DE CONSUMO
50 toneladas de carbón.








Excmo. Sr.: Visto el escrito dl Comandante General
del Arsenal de Cartagena núm. 4-, cle 27 del mes último,
con el que remite relaciones de !os efectos que propone
sean aumentados en 'el ca:go del 'segundo Jefe de la Esta
ción de submarinos, S. M. el Rey (q. D: g.), de acuerdo
con lo informado por la Sección del Material- de este Mi
nisterio, ha tenido a bien aprobar el refe,-ido aumento,
según expresa la relación que a continuación se inserta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.—
Dios guarde a V. E. muchos anos.—Madrid, 7 de mayo
de 1926.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr Comandante General del Arsdnal de Cartagena.
Relación de referencia.
Una corredera mecánica eléctrica, tipo "Wal




Exorno. Sr.: Visto el escrito del Comandante Gene
ral del Arsenal de Cartagena, número 13, de 28 de abril
último, con el que remite relaciones _de los efectos que
propone sean aumentados en el cargo del Torpedista
electricista de la estación de submarinos, S. M. el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la Sección
del. Material de este Ministerig, ha tenido a bien apro
bar el referido aumento, según expresa la relación
que a continuación se inserta.
. De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años.– -Ma
drid, 11 de mayo de 1926.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material. -
Sr. Comandante General del Arsenal de Cartagena.
Relación de referen2ia.
Pesetas."
Sesenta metros de cable especial de res
peto para repetidores de aguja giroscópica
Sperry • • • • • .. • • • • • • • 840,00
o
Excmo. Sr. : Visto el escrito del Comandante General
del Arsenal de La Carraca núm. 5o6, de 5 del mes actual,
con el que remite relaciones de los efectos que se propone
sean baja en el cargo del Contramaestre. del trasporte oe
guerra ContIramaestre Casado, S. M. el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por la Sección del Material
• de este Ministerio, ha tenido a bien aprobar la baja de
que se trata, según se detalla a continuación.
II I
847. NUM 109.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.—
Dios guarde a V: E. muchos años.—Madrid, 14 de mayo
de 1926.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.





Ochenta y siete camas de hierro compuestas de
puntales y gualderas, de tres en tres...
Ochenta y siete lechos de lona... ...
•
• • • • •
. •





Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
,con lo propuesto por la Sección de Artillería y lo infor
mado por la Intendencia General, Intervención Central de
este Ministerio y Tribunal Supremo de la Hacienda Pú
blica, se ha servido disponer que por el Ramo de Artillería
del Departamento de Cartagena se efectúe la elabo:ación
de 2.596 cuartos de carga para cañón de 30.5 cm. Vickers
con los lotes de pólvora C. S. P. que procedentes del sal
vamento del EsPaña existen en el citado Departamento, y
conforme a lo determinado para estas cargas en la Real
orden comunicada de 7 de diciembre último.
Es asimismo la Soberana voluntad de S. M. aprobar el
presupuesto correspondiente a dicha obra y que su impor
te de cincuenta y dosmil doscientas veintiuna pesetas vein
tiocho céntimos (52.221,28), afecte al concepto "Municio
nes" del cap. 7.°, art. 2.°, del vigente presupuesto, en el que
existe crédito suficiente.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento v
efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, lo de mayo de 1926.
CORNEJO.
Sr...General Jefe de la Sección de. Artillería.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina. '
Sr. Interventor 'Central de Marina, Delegado del Presi
dente ,del Tribunal Supremo de la ,Hacienda Pública.
Sección de Sanidad
Cuerpo de Sanidad.
Excmo. Sr. : Vistas las solicitudes que separadamente
elevan, por conducto reglamentario. los Comandantes Mé
dicos D. Rafael Abengochea Laita y D. Mariano Pérez
Peláez, en súplica de que se. les conceda usar sobre el uni
forme la Medalla de oro de la Cruz Roja española, que
lés ha sido concedida. S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado po-.- la Sección de Sanidad, ha tenido a
bien resolver que; dispuesto con carácter de. generalidad
por Real orden de it i de mayo de 1894 (C. L. núm. 1I4-.)
que los Generales, Jefe y Oficiales y demás individuos
de la Armada a quienes la Asamblea de la Cruz Roja con
ceda los distintivos, medallas v placas que por sus Estatu
tos tiene «establecidos, están autorizados para usarlos cuan
do vistan uniforme, no procede dicta: nueva disposición
como resultado de las referidas instancias.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y





ctos.—Dios guarde a V. H. muchos ztflos.----\1a.drid, (2
mayo de 1926.
CORNEJO.
Inspector. Jefe (le la Sección de Sanidad.
Capitán General del Departamento de. Cartagena:
o
Concede autorización al Farmacéutico \favor D. Lutt
poldo López Pérez para ostentar sobre el unifo.-rne
insignias de Académico de la de Medicina de Cádiz ■- paraefectuar su recepción en la misma.
12 de mayo de 1926.
Inspector jefe de la Sección de Sanidad..Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz:
CORNEJO.
o
Excmo. Sr.: El Director General de Instrucción y Ad
ministración del .\linisterio de la Guerra, en ,Real orden
comunicada de 30 de abril último. dice a este de Marina
lo que sigue:
'Excmo.. St-.: El Sr. Ministro de la Guerra dice hoyPresidente del Consejo Supremo de Guerra v Marina
lo siguiente: "Vista la documentada propuesta que V. E.
remitió a este Ministerio en 13 del mes actual, sobre con
cesión de Cruz de San Hermenegildo al primer Practi
cante de la Armada D. Juan Aragón Sánchez; teniendo
en cuenta que si bien la ley de 29 de junio de 19t8, en su
base décima. apartado ii), concede ing,-eso en . la, expre
sada Orden a distintos Cuerpos •del Ejército y Armada,
esto es con la condición p:ecisa de-que los interesados ten
?,rra Real despacho de Oficial, condición que no refine el
propuesto, y que, la clase a que pertenece no tiene asimi
lación, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
la Asamblea de la Orden, se ha servido desestimar la pro
puesta de referencia, por no reunir el interesado las con
diciones reglamentarias."
Lo que de Real orden digo a V. E. 'para su conocimien
to y efectos.—Dios guard- a V. E. muchos afíos.—Ma
drid. 12 de mayo de 1926.
CORNEJO.
- Sr. Inspector Jefe de la Sección de Sanidad.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
—~~41111- mi> ~re.–
Intendencia General
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr.: Vista la instancia del Capitán de Fragata
D. Ramón -Martínez del Moral. especialista en Oceano
grafía y Química, solicitando que.. declarada esta especia
lidad dé aplicación y utilidad en la Armada por Real o:
den de 31 de marzo último (D. O. núm. 73). se le conce
dan los premios establecidos para los demás especialistas,
s. M. el Rey (q. D. g.). de conformidad con lo informa
do por la Intendencia General de este Ministerio, se ha
servido desestimar la petición del recurrente, por no ser
la de Oceanografía y Química de las que por Real orden
de 18 de febrero de 1914 (D. 0. núm. 42) tienen .declarado
derecho al nbono del premio del 20 por ioo del sueldo:
De Real orden lo expreso a V. E. para su conocimiento
v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid.
de mayo de 1926. •
E
r. Intendente- General de Marina.
r. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
r. Interventor Central de Marina.
CORNEJO.
o
xcmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General del Minis
terio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo del
primer quinquenio, desde la revista del mes de junio
próximo, al Auditor de segunda D. Rafael González y
Alvargonzález.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su concei.
miento y efectos.----Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 8 de mayo de 1926.
CuRNEjo.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministetio.
Sr. Interventor Central de Marina.
o
Excrito. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con •lo propuesto por la Intendencia General del Mi
nisterio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo
del primer quinquenio, desde la revista del mes de
junio próximo, al primer Condestable D. Juan Quirao
Calbet y primer Practicante D. Luis Nafria García.
Lo que de Real orden digo ,a V. E. cara su conoci
miento y efectos.---Dios guarde- a V. E. muchos n.liqs.








Intendente General de. Marina.
Ordenador General de Pagos de este Minist
Interventor Central de Marina.
Capitán General del Departamento de Cartagna.
Comandante General de la Escuadra de Instruc
o
Excmo. Sr.: S. 1VI. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General del Mi
nisterio, ha tenido a bien conceder derecho al pereibg
del primer quinquenio, desde la revista del mes de ene
ro último, al segundo Maquinista D. Adolfo Saura Ro
dríguez.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su -;onoci
. .
miento y efecti)s.—Dios guarde a V. E. muchos ailos.
Madrid, 8 de mayo de 1926.
CoRxEio.
Sr.. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de .es-b Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instruc
ción.
a
Excmo. Sr.: Vista la instancia del. Escribiente de nue
va organización del Cuerpo de Auxiliares de :oficinas
de .Marina D. Pedro Martínez _Nafria, solicitando .se. ha
ga extensiva a la clase del recurrente la Real orden de
Guerra de 14 de abril próximo pasado (D. O. núm. 83,
pág. 122) sobre abono de gratificación de casa al persona1
auxilar asimilado a Suboficial. o Sargento, con sueldo in
ferior a tres mil ciento diez (3.110) pesetas, S. M. el Rey
-(q. D. g,), de conformidad con lo informado por la In
tendencia General del Ministerio, se ha servido des
estimar la petición del recurrente, toda vez que has
ta tanto no exista crédito expreso en el -presupuesto
para satisfacer el gasto no 'procede resolver sobre el
particular
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V: E. muchos años.----Ma
drid, 8 de mayo de 1926.
CoRNEjo.Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.Sr. Interventor Central de Marina.
Señores
DEL M1; L1 Eh u 0.1',
.~ArqUM . 104-
Prendas mayores.
Excmo. Sr.: Vista la: instancia del mozo de oficios
de
este Ministerio'. Antonio Morales Ruiz, solicitando se
•
le conceda el 'abono de prendas mayores, S. M. el Rey
(q. D. .g.), de conformidad con lo informado .por las
Secciones de Campaña y del PersOnal y lo -propuesto
por. la Intervención Central e Intendencia •General de
este Ministerio, se ha .servido declarar -.que los porte
ros y mozos no tienen derecho al abono del expresado
emolumento; pero que, con arreglo a. lo manifestado por
el Ministerio de la Guerra en Real orden comunicada
de 30. de diciembre de 1924 y en analogía con lo que en
él se- efectúa, se facilite a este personal- las prendas
reglamentarias de su uniforme, con cargo ,a los fondos
del Material del Ministerio, para lo cual en el primer
proyectó de presupuesto que se redacte se incluirán
siete mil ciento treinta y nueve- (7.139) pesetas en-.
tre los, créditos que figuren en el cabítulo 2..°, artícu
lo 1.°
Dé Real orden 1 comunico; a V. E. para su conoci
miento y 'efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 8 de mayo de 1926.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. 'Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
o
Contabilidad.
-Excmo. Sr. : Para da: exacto cumplimiento a lo preve
nido en las Reales órdenes de 8 ,de abril de •I•924. :y 28 de
noviembre últimos (D'Amos OFICIALES núms. 83 y 269), y
en atención a que el personal de la Plana Mayor de 'las
fuerzas de su mando radica parte en Tetuán y parte en
Ceuta. S. M. el Rey (q. D. g.), a propuesta de la Inten
dencia General de este Ministerio, se ha dignado disponer
lo siguiente:
.° Todos los caudales de la Plana Mayor, tanto por
devengos de personal como por atenciofies de Material,
se depositarán en upa caja que se instalará en la Coman
clancia de -"Marina de Ceuta.
2.p Será Tnspector de dicha caja el Capitán de. Cor
beta Auxiliar del EstadoMayoi,' y Claveros, el Habilita
do de la Plana Mayor, el de los buques guardacostas ti
po Uad y el de la Comandancia citada. Todos ellos con
residencia en dicha plaza; y
3:° Todas las operaciones se efectuarán Con arreglo
a lo i*evenido en el vigente Reglamento para el régimen
de las cajas de caudales., de buques y establecimientos
de la Armada.
,
De Real orden lo expreso a V. E. para su conocimien
to y cumnlimiento.---Dios guarde a V. E. muchos afíos.—
Madrid, 8 de mayo de 1926.
CORNEJO.
Sr. General jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
A frica.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Tnterventor Central de Marina-.
Circulares y disposiciones
SECCION DEL PERSONAL
Circul:ar.----Cumplimentando lo que expi-esa el art. 15
del vigente Reglamento para el régimen y_gobierno. de los
tribunales de 'exámenes de ingreso en la Escuela Naval
Militar corno Aspirmies de Mai-ina, se publica la relación
(1‹. 1m., números obtenidos por los que aspiran al referido
ingreso,' según sorteo verificado el día 17 del actual.
Estos individuos deberán presentarse en este Ministerio
el día r." de junio próximo, a las nueve y media de su ma
ñana, para
-
ser reconocidos por la junta de Médicos que
se nombrará al efecto v. recibir órdenes para los
sucesi
vos exámenes.
Madrid. 18 de n'ay() de 1926.





























José I. de Olazábal y 13orc1íu . .
Ramón Alvargonzález 1.„(-..,t( .. . .
Serafín Pérez • y- Pérez.. ..
Manuel González de leaste.Vm
Vicente Vidania O1asaga,4 i.. .
Félix .Román Arizmendi .. .. . • •.
Juan J.. Romero Aparicio.. . .. . • „
Ramón Pando' Caballero.. .. .
José León Sarabia .. .. .. .. • •
José Cerviá Cabrera.. .. .. .. .
Andrés Medina Peinado.. . . . \. .
.Francisco lztúriz Magdaleno.. ..
José María Bah', y Goneei,.. . • • • • •
Augusto TomIN Royo.. .. • • • . • • . •
..Antonio DO« Lucas.. .. • • . • •
Jesús Jaquetoi Pineda.. .. .. .. • •
-Miguel. Redondo Correa .. .. ..
Federico Galvache .-\.rroyo.. .. ...
' .
Manuel .Rodríguez F. de la Reguet-a.
Pedro Benjumea Vázquez.. .. . •
Manuel PuenteVeloso.. .. .. . • •.
Vicente Moreno y Font de Mora.. ..
Alfonso María Fernández Fournier..
Federico Pajarón y Pajaoln . . .
,Juan Romero Gómez .. .. .. .. .. ..
Eugenio Franco y Gaminde.. .. ..
,Tosé R. de Tuya y Gonz-ález Solar ..










30 » José María Moreno y Mate(-) Sagasta.
Eugenio Dasi Boto.. • • • • .. • • •31 » • •
„-_,.,;) » Javier Prieto RUiz. : • • • • • • a •• )
33 ! » Ramón Díaz ;Martínez.. • • • • .. . •
:34 1 » José M. Werner Bolín .. • • . •.
.).,-) » Pedro Recacho y -Eguía.. .. .. • • • •nr
36 , » Luciano Méndez Alonso.. .., ..
37 I » . Fernando Casadeyante Salcedo .. ..38 » -Fra.ncisco. Reinos() Martínez: . .. • •
39 » "Ricardo Bona y Orbeta .. .. .. .. ..
40 » Fernando Ivizón y Sánehez-Romate..
41 » Arturo S-alas Fer.nandez.. • •
42 ' » Juan Moréu Hurtado.. ..
..
• •
43 » José María. Quiroga Nieto.. .. . • •
44 » Fernando R.omán Pardo.. • • • •
45 » Fernando Labat Nárdiz. • ..
4•6 » Fernando Alfam del Pueyo.. .. ..
47 1 » Alvaro Vicente Navarro Mareo.. • •
47 » Eduardo Isidro Navarro Mareo..
48 q » José Fernández Tnuchand .. . •
49 » Manuel Guarch Rojano,.. .. .. • •
50 » Agustín Rodr:íguez-Carrefío* Manzano.
51 » Ricardo Suárez López., ..
59 » Ramón Maroto Vendrell.. .. .. .. • •
53 -1 » Rafael °chanclo y Pérez-Monte.. • •
54 » Pascual María 1"ery Junquera ..
55 » Joaquín Rivero Piear):10 .. ..
36 » Eleuterio Cigarrán y R. Arango.. • •
57 » Juan J. Rayina Pogg. io.. .. .. . • •
58 » Federico Jiménez Sla'utín .. • • •
•
. •
59 » José L. Zabala y Vitoria.. .• • • • •
60 » Fnancisco Pavón Rodríguez .. • •
61 1 » Salvador Trevijano Molina ..
62 » Manuel Balseiro Cornejo.. .. • • •
63 1 » Alfonso Barón y Mora-,Figueroa.. • •
64- i » Diego Cola Casiel16, . • . ..
(35 » Joaquín iraola ■ Rodríguez-Gueura • •
• •
















































































































































1). Eladio Rivas Pardo.. .. .. . . •
.5, \,belardo Nores Castro.. ..
::, Manuel Sánchez de la Peña.
•,,) Francisco Tapias liolíns.. .. • •
» Antonio González-Aller I3alseiro.. .
...,› Luis Bannueyo y Pacheco.. .. • •.
• Pafael Ripoll Ordóñez.. .. .. .. ..
» Julio Escudero Durán.. .. -.. .. ..
» Alejandro de Verástegui y Bellsolá..
» Carlos_ Ayala. y Fernández.. .. . ..
» Enrique Manera Regueira.. .. .. ..
» Enrique Fernández- Chacón.. ..
» José Pastor de Riva y Rivero.. .. ..
» Luis Rastrollo González.. .. .. • •
» Juan Piquera Menéndez.. •• ee »O
» Andrés Dehesa Blanco.. .. .. .. ..
» Carlos Martínez Valverde.. .. .. ..
» Salvador Alvarez Pardo.. .. .. ..
» Pedro G-arcía Sologuren.. .. .. .. ..
'» Arturo Hernández Gámez.. • . . • •
» José Aragón Ortega. .. .. ee o* ee
» José Alvarez de Cou.. .. .. • • • • •
» Gerardo García- Santamaría.. ..
» Germán Alvarez de Sotomayor Castro.
» Rafael Bravo Gómez.. .. .. .. •
» Francisco Espinosa Rodríguez
» Ramón de la Vega y Juste.. .. .. ..
» Pedro Huelin López.. .. .. .. .. ..
» Juan Pan da Torre.. .. .. .. .. ..
» Julio López Rapallo.. .. ... .. .. ..
» Alfonso Villa González.. .. ..
» Arturo Cebrián y de Amar de la Torre
» Francisco Martínez Doggio.. . ..
» Jaime Iborra Carratalá.. . .




» :Manuel Arrieta Pedrosa ..
. •
,. ..
-» Manuel Gaklós Uzcanga.. .. .. „. .
» Manuel- de Montalvo y García Ca..rnba-.
» Carlos Sánchez García.. .. .. .. ..
» Francisco J. Pedrosa- Fontenla
» Juan Montero. Botana.. „.
» José Moscos° del Prado y de la Torre.
» Cayetano Pumariño García.. .. .. ..
» Félix Amarillas Pla.. .. .. .. .. ..
» Manuel Rojí Martínez.. .. .. *é
» José L. Ferrer González . • . • .. ..
» Luis Vega Escandón.. .. .. .. ..
» Manuel López Alarcía.. . • .. .. ..
» Alvaro Calderón Martínez.. . • ..
» Manuel Sáiz Chan., • .. :. 00 ee
» Pedro Camiruaga Astobiza,.. .. • ..
'» Francisco Pérez Terol.. .. .. . ..
» Pablo Yoldi• Lucas.. .. .. .. . .
» José R. González- López... .. • • ..
» Juan Pérez Cuadra.. .. .. • • • • •
.
» Rafael Ortego Grahit.. .. . • • • • •
» Jesús Sancniz Granero.. .. • ..
» Samuel Sanchiz Granero.. .. •
» Tomás Silvestre Sebastiá..
..
..
» Juan E. Vinardell Sabater.. . • •
» Rafael Navarro Mínguez.. .. • •
» Javier Saldaña Sanmartín.. • • . .
•» Eugenio Saldaña :Sanmartín••.
..
» Miguel Aulló y Urech.. .. .. • •
» LEKT01110 Heredia y l'ilches.. • •
» Fernando Tinao y Ajuria.. . • •
-» Alvaro Tondo Margenat.. .. .. . • ..
» Juan García "Viliatoro Jiménez..
» José R. Barcón y Furundarenq.. -
» Carlos Camps y Hurón.. .. .. •
» Francisco Reina -Carvajal.. .. .. • -
» Antonio Falquina García Pruneda ..
» Luis Aguirre Osácar.. . • .. ..
» José Villalonga Blanes.. .. ..
» Alfredo Torrecilla Pérez... .. .
» Dionisio .Valverde • Gutiérrez.. • • •
» Carlos Moya Blanco.. .. • • • •
» Sebastián Gallo Martínez.. • • . • •
» Francisco García Valero.. • . .
» Narciso. Tuduri García. . . . .. ..
» Ramón de Pedro San Gil... .. Os 14
» Isaac Fernández de Zayas.. .. .. ..


















































































































































D. Francisco Burgos Rubio_ ..
» Fernando M. de Coca y de la Pii-iet.a.
» Federico Vidal y de Cubas „
» Rafael Carlos-Roca Maestr,-• de S. Juan
» Javier Carsi Iránsolo..
» José Sánchez Cervera.. • •
» Carlos Díaz Domínguez..
» Germán González y González..
» Fernando' Fernández Herret-in .
» Pedro G. de' Quesada y de Gregorio.
» Serafín Mourenza y Gallego.. ..
• Nicolás F. de Córdoba y Frígola.
» Fernando Morales de Castilla .Z.;rat-cla.
» Victoriano Casajús Rueda
»- Emilio Baldovl Morales.. ..
» José Sáenz Flores.. .. • .:::
•
» Jacinto Calvo Rodríguez..
» Alfredo Carabot de Porras..
» Arturo Llarch Zorrilla.. .. • ..
» José :Vélez y Gutiérrez..
» Vicente Reus y Cid.. ..
» Alejandro Delgado y Muñoz-Delgado.
» Julio García Sánchez.. .. .
» Luis F. del Rosal y Vivar,.
» Pelayo Pelayo Navarro.. ..
» Ramón Chito Cánovas.. ..
» Ricardo de la Roquette Rocha..
» Pedro Jimenó•- Espejo.. • ..
» José L. Otero Sestelo..
» Eduardo Martín de Hijas Palacios.
» Nicolás de Galarza y Govantes.. .
» Ricardo Jiménez Arnáu.. • •
» Félix Moraies de Vargas.. ..
» Antonio Usero Tiscar.. .
» Luis F. de Lascotiti y Zulueta..
» Carlos F. de Lascoiti y Zulueta..
» José Poblaciones García.. ..
» José María Arriaga Cobo de Guzmán.
» Joaquín del Hoyo Algar. . .. • • . •
Manuel_iBeardo. Morgado.. • •
» Jorge del Corral Hermida..
» Ignacio del Cuvillo y Merello.. .
» Antonio Sánchez Cámara..
• Felipe Pita da Veiga .y Sanz.. ••
» José R. Fernández de Mesa y de Hoces
» Waldo D. Rico Regueiro..
» José Méndez Carvajal.. ..• •

























































Don Enrique de la Cámara y Díaz, Capitán de Corbe
ta y Juez instructor del expediente de nérdida de la
cédula de inscripción marítima del inscripto del Tro
zo de Málaga José Felice Campano,
Hago sabor, por el presente y otros iguales: Que ha
biéndosele expedido testimonio de la resolución recaída
en el expediente para que pueda adquirir un duplica
do de dicho documento, queda nulo y sin valor algu
no el original, incurriendo en responsabilidad la per
sona que lo posea y no lo entregue en el expresado
Juzgado.
Málaga a 5 de mayo de 1926. El Juez instructor,
Enrique de la Cámara.
o
.
Don Antonio Barberá Hernández, Alférez de Navío de
la Armada, Juez instructor de la Comandancia de
Marina ,de Barcelona,
Hago saber: Que habiéndosele extraviado su libre
ta de inscripción al inscripto de la Comandancia de Ma
rina de Barcelona Tomás Martí Gómez, declaro nulo
y sin valor alguno el expresado documento, incurrien
do en responsabilidad la persona que lo posea y no
haga entrega de él.
Barcelona, 8 de ¡mayo de 1926.—E1 Juez instructor,
Antonio Darberk,
